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L W t  blanca 
Aixi hi ha qui anomena 1' 
illa germann,Menorca, i de bon 
de v0res li escau aquelladenam 
miunci6, j a  que blaaques,blan* 
quissirues ebu lea cases eh tots 
81s s e w  pobles i ciutats, 
blaocs s6n els seus carrers, ai 
81 en ies Eatxadea que s6n em 
blanquioades sovint, sovint, 
('om el ebl del carrer que 6s 
de saul6 bhnquiubs d'una res 
vurberaci6 tal que enlluerna ai 
vianant poc acosturn4,t a tal al- 
b r i m .  Blaoques s6n ios cases 
(113 ci,mp fins a damunths teu- 
i,ides,com heu s6a tamb6 les 
I).tretu delv cainius i divisbiies 
(le fiuques que s'euzblanqui. 
I I P ~  anyaimeot . T  les Buimds 
chis menorquios s6n tamb6 
iii itn~~uesIc8nciides,pur~s;de tit1 
inarmti que sembla ~ u e  n
rlles s'hi trob:b reflexada la 
bhacor del paistltge menorqui 
I aqiiest albura atreu,~ el qui 
r r r i  a a 1s m6s orieotal de les 
K:iIexrs, s'hi sent p e s t  nimb- 
t ior  de la blaucor i snib ella de 
i'higieue corporal i dom6utica a 
Iw qudsels menorquias reudei- 
mz1 cuke fervent, i aixb COIIS.' 
titoeig nn altre d ~ ! 8  oti*acticis 
de I'ilia gerurana.Lrs cases s6n 
wuipre  endrzssades, netes corn 
it patenes.Podr9 ser pobre el 
mobiliari, per6 seinprb t6 la 
easa aspwtt de s w  habitads 
p w  gent preocupiida totdmtlut 
dctl con for t  familiar.1 ufecti- 
vament, la doaa menorquiua 
110 trebitlla en el Camp, i t6 per 
ai n ica preocu paci6 f fir at raq ti- 
va i agradasa la seua peraim 
i la seua c:isa,a I'agenpament 
d~ les qnals dedica la major 
port del temps del dia. El carric- 
ter dels monorquins 6s franc 
mpoeat,amic de la tranquilidat 
doblament q!ie'ls de 1'illa de 
la calm@,qui en tenen I'ana- 
manab; no tB grane preocua 
mt 
pacions,ni ambiciona gram ri- 
queses,ni enveja les qrans for- 
tuaez.Es acoaortat i posa la 
wi ia  nspincih9an t s f i i ~  I I R  p a -  
ssament, en a t m  tirant i 
menjem i v u i  i j a  hu veurem 
demh.. 
La terra de Menorea 6s de 
dificil trebnllada per ewer en 
general prima i t roha rm Iw 
roca a tres dits baix J'ella; pe- 
r6 tal volt& mateix pel motiu 
d'esser poc p ~ r a e a h l e  el sub: 
s61,conserva en ta l  grau 4s 
adobs i la potencia productiva, 
que al t m i r  aigua snficient do- 
na cullitev fsbuloues de cereals. 
tiitra prova d'aqaesta aeirma- 
c16,bs que riuraot I'estiu,les te- ,;
pres de seear se veum conrerob: 
tides en vertaderes aortos aout 
les classes p3bres hi conrenuu 
hort que Ies dona tOm8tigLU38, 
petms, molons i patides pei 
oonsuin de tot l'any 
Mas l'aspecte pnnorbmic dol 
camp menorqni 6s en geueral 
pobre i moubton; li faka  18 
t aoa lh t  que li darien els are 
bres,si leu farestes tramuntaoa- 
ded iveptisls permetessen la 
seua existhacia. Prove3 s'en 
han fotss; en purlts un poc yor- 
dats del vent a'hi veuea algiins 
figuerills,rnes casi tots raqui- 
ticsgirats a mitjorn i pentis 
wi ts  en tota la part girildIt a 
tramoritana,que no sol arribiir 
els fruits a port.1 no vol dir 
que no tengd els seus vergers 
d411na vegetaci6 exhaberant, 
corn les rnes verdes hortea ma. 
1lorquinen.Aq.mests vergers 88- 
tBn en els barraucs,qne abun- 
den molt a Menorca i provei. 
xen de variada i riquisaima 
fruita a sos fills. @a1 citar, en- 
tre els molts que r'hi tiZobaa,el 
de Ca 1'Ampurld a Alshor, el 
de la Vsil i d'Aubratm a Mite 
jorn i el de Aljandar a Ferre- 
rios qw,adem& de sa rim ferti 
lidat, s6n d i p s  de la visits 
del tnrisrue,que aconortat en 
veure lea pvblaci6us deixr, 
de visitar 01s bar ages aont 
hi ha per admirar 01s m8s belIs 
p%norames. 
Ira terra. d9 MRnorcn est6 en 
mane de pocs propistaris, 
que tenen jorst, just, els 0' 
brers precisod per coilrar Ilew 
gerament uiia tercer'a part "de 
ctlda fiaca; i d'aqui ~*eaczss6s 
de treball ugricoltt, la crisis de 
l 'agric~~ltura i In nscassidat de 
dedicar la major part dois bra: 
ssos a l ' iudhtria. 
D'sxplotacioris indtistrials 
se u 'hai j  fzts moits d'ensniu, 
per6 iir,icammt 1~ tie cdsat ha ' 
pognt florir i e n c m  sol siifrir 
, ciisia t r e u i ~ n : I e ~ .  Els menor- 
quina, w f i  eixea ani b confar:: 
rn it II sa. I os pe n a1 i (1 a ts ti 'a q (1 es - 
tes crisis i SOIS en cas'de weria- 
de ra I p e D zi t i  a s 0 1 t.) u de t e m  i n :+ rae 
a m i y r a r  0 sent sl p i s t  de 
rnfiigi pwferit dels emigrants 
ats barris alporitis Fort& 
i'Eilt1 i h l  t i m i  Carr.6a. 
Mer~orw,ltt gemaria menol, 
l'illa blfirm, 0[1 lii qual Irs 
varies aoii11na(:ioti# 911e hi 
passareti, hi  hn,r (leigat uc 
bnuy de  cultlira extern& que 18 
f H  encara mcjv agrdosa  i esti. 
mnble, 6s trio't poc conepuds 
dels mtlllorqains. P H P ~ ~  ies 
grans sociedzrts cint,qdmes nu 
orgrruisen escarsious pep facili 
tar a h  msllorquins I'arribada 
a Menor& Perqu6 no se 
aomenten els metlis de relaci6 
entre las dues ilks, tlbaratirlt 
el cost del viatgea en aertes 
temporadea de lauy? 
Seriaaixhfer una obra da 
germanor i donat el desitg de 
coneixur-la qse aquf exiateix 
1'6rit & molt probable. 
soVink,eom R,U ~ n t ' e ~ ~  P;/HJii, 
A.P. 
LLEVANT 
ta Olroror dt $t. losop vui honrarn les nostres columne; 
TARDA LITERARIA 
Novamen t la benerntrita Associacid 
d'0brkres de St. Jose~, ha organisada 
la fesfa literiria que ciida any a final 
d'estiu ja 14 per consuettit cekbrar. 
El g41ard local de la Associaci6 
s'ompli de gom en gom molt abans 
de l'hora senyalada, hAguent-se d'o- 
cupar els passadissos i tot,La concu- 
rr-encia era mo't selecfe. 
Ocup4 la presid6ncia el Rt. Sr* 
Rector D.\usn Ruhf acornpanvat del 
Notari t). Lluis l'iiscual, el Ministre 
de la T. 0. I< PI. Aritnni Rlanes, D. 
Rafel Q Blaiiks,la Juii ta de 1'Axsocia- 
cib d'0breres i a l g a m  p e r s o x s  
mes. 
Tot seguit se canti el tan escaient 
Himoe a St .  josep en que sol donar- 
se piincipi a tots els actes El Dessi, 
de la festa fou el discurs qQe digtie 
Da Margalida Estelrich,L)irectora del 
Col-le@ de la rnateixa entidat, amb 
la paraufa fdcii i franca que a elia 
tant l i  escau Feu hisibria de les vet- 
lades que anyalint.nt ve cekbrant I '  
Associacib i recorda corn sempre 
fan desig del sei: Director q u e  se 
celebrasen sempr-e just amb elements 
proois, sense ii~ervenci6 d'estranv.., 
corn aixi ve fent.se. Descrigl ent 
una bella i hen aprop!arla alegoria 
apr>fit& l'ocasi6 7er  dir a les se!:yo- 
res que cal f e r  rec6 per la Patria no- 
va, el cell i per aix6 les pregli que a1 
revisar ses robes, pelisin (lilt? les que 
ja no s6n litiles p::r dur eis incrnbres 
de  sa familia 4s eo+ d'driia 0 per 
yasslts de mJda, ies posh en matis 
de les obreres de St .  Josep que Ies sa- 
bran aprofitat per arreglar-ne ves- 
tits que caurin mdt br  an els seris 
pobrets. Tambt record$ als' sen- 
yors que en la llimosna dada a les Jo- 
sefines tendran uns  diners colocats 
en el banc del cel que les donark un 
tant per cent molt crescut Acabd do- 
nant les grdcies a tot el poble per tot 
q u a m  ha fet, fa  i fer& a favor dels PO. 
brets. 
Do Alczgalida rebE gram aplaudi- 
ments a1 finalisar son djscurs,corn tam- 
be en  rebC molts per la bella poesja 
LabovereEa original seua que fou 
niagiScralmtnt declamada per la Sta. 
Margali la Blanes.L'insistkncia en els 
i: amb sa publicacib. 
TambC se recitaren E2 Rei d'En 
Joan Alcover per Na Maria Fca fas- 
cual; JOCS de nins de Na Maris A 
Salvd per N'Rntbnia Blanes i Lo f i la,  
aor d'or d'Enlerdaguer per N'Ant6- 
nia Esteva. Tambe representaren la 
xistosa comedieta en un acte Las de 
Ori!iguera,les Stes Margalida i A i m  
Blanes, Aiitbnia Esteva, Concepcib 
Massanet i M v i a  Antbnia Blanes. 
rotes reberen forts aplaudiments 
El tan simpfltic con ben avengut 
chor de Sta Elisabet canta molt be 
les pesses Cant de bregol; Somnia a 
dues vetis; les sardanes Cutulunya i 
Canrem Cunsons; Una cay0 ieixire i 
.4 id buda . 
La concurrkncia queda molt satis- 
feta,i suposatn que les Obi eres tam- 
be perque la capta dona molt bon re. 
su1t;rt. 
Que molts anys. 
LA BOVERETA 
L'auba porta I'alegria 
a la serra i cotnellar; 
Canten l'liimne del nou dia 
el cel, la terra, la mar. 
Es de la llla daurada 
el paratge Ilevanti; 
la boira fuie engegada 
per I'estel del deinatf. 
Corn monstruosa tortuga 
el Cap Vermei, atrevit, 
sembla, a I'anima poruga' 
gran fantasma de la nit. 
Encara 6s m6s formidable, 
desde el cim, I'acantiiatl 
a baix, !'&isme i nsonda ble, 
i per lot, I'inmensidat! 
L'esglaiadora bellesa , 
el cor deixa defallit! 
a devant tanta grandesa 
se sent l'homo pan t  petit! 
T6, a1 claretjar I'aurora, 
aquell fondal imponent 
que rosada llum colora, 
visi6 d'encantament, 
&Qui pot fer tals meravelles 
de celatjes i colors? 
Et que creh les estrelles, 
el Deu dels nostres amors. 
Or i perle. de rosada 
el seu bras omnipotent 
escampa dematinada 
del llevant fins al poaent. 
L a  terra tota agre?da 
exhala fiair6s perfurn; 
surt el sol donant la vi& 
amb ses orrades de  Urn, 
Per wboeseres i auzines,. 
per 10s pins i tamarells, 
refilant, canlen matiues, 
rebenta gorga,els aucells. 
Los ascolta embadalida 
fent Uatra, ran del torrent, 
una pagesa garrida 
banyada pel sol ixcnt, 
Joveneta, casi nina, 
be pi-ou que se fa mirar, 
no n'k ha cap de fadriw 
que s'hi pc'ga comparar. 
Modesta, con la violeta 
piirnerenca de I'AbriI, 
12s tan airosa i tan dreta 
corn el fasser mis gentil. 
Boca uermella, riolera 
corn fraula madura t6, 
i els ulls i la cabellera 
corn les rnores del batzt. 
Be l i  escaurien devora 
manses ovdles i anyrtls, 
mes la volten a tot hora 
corpuien ts bous i vadells. 
Mentres tant Que 10s pastura 
qualcun la inira fit, fit, 
corn si volgues sa herrnojtlra 
retrafar dins s'ull humit. 
Altres ulls tarnbi! la miren; 
per6 s6n d'un cassador, 
ulls qu 'enamrats  suspiren 
plens de criminal amor. 
Ja diu et jovent del poble 
lent rot-let o fent estol 
que I'ha ullada un seoy6 no3e. 
que a tot 'ultran~a la  vd ,  
Ella asseguda costa 
per have :Icabars els bins, 
estant enfora el mig dia, 
un sanaiod'eis m b  f ins. 
I cosint tdafanyada 
del jove no s'ha adoaat 
quant, de sop!e,retgiradap 
et se veu al9eu costat, 
El cassador ti propaa 
JQ qu'elia sap refa&, 
-si no he d'esser vostra e?pwsa, 
SenYor, feis-vas bell lia. 
LLEVANT 
i La rewlta ~~~~~~~.~~ -rs 
mes el foc va desxondir 
i d e m a n a  la pobretn 
;d. Ueu que la deix foogir. 
1,'agulla de tosir llatres 
li ~ervira  d'espero .. 
Per  escapar rnes de quarres 
I'arranca del ssnaid 
1 cavalcant fdnguera 
a1 dors del vadell in03 brau 
v3 pasar la torrelitera 
corn un \lamp .... Adru 5 a u ,  
Margalida fh te l r ich .  
De Son Seruera 
Sembla que aque sta vegada ha 3-  
rribnt I'hivern que pareixia que no 
havia d'arribar rnai.Diuinrnge dema- 
t inada va fer uiia brusca que .fuu el 
rornensament de tes plujes; dilluns 
toi*na provar de brusqoerjar  de bon 
deverec i avui dirnecres ha fer una 
bona sa6 que j a  fein molt de temp3 
q u e  els conradors la desirj;iven 
Cashrnt'nt.lAntoni Servera ( R )  Chi- 
net amb bkria Nebot:(n) Alor~ji. Deli 
les db molts d'acys de vida per poder 
w a r  plegits. 
Morts.Madona Maria liihilorti (3) 
C3cIOs corn tambe L'arno'nBiel A gui. 
16 (a) Garnunyes d'un coiic mimere.  
AI :el sien tots dos. 
Nata.S'han a c a b a d e s  les obrcs 
del teatre qrie s'h.1 c o w r u i t  en la A- 
wnida del Perrocardt propiedat: de 
I).Miquel Nebuc (a) L?u i Compmyia 
En 2'1 11" q J i  vk darem detalls ds les 
dependhcies i del programa amb que 
se extrenari dit testte corn tamb6 el 
dia de s'inauguiacio que crei-m que 
sera dins e! Desembre, 
Correspunsal 
Ordres sagrada 
Entre 61s qni  rehersn ordes 
de mans de{ Bisbe de M : i l l o x ~ ~  
la paashda s e t m n r t  hi fipnreii 
D. Josep Fiisttjr Fortem de la 
nostra V i l a ,  e l  qual reb6 el dia- 
eouat. Ttlinb6 rebB Iborde ils 
Diaca l'altre f i l l  d'Artzl. Froti Sem 
bastiti Gtinacd Fttrragut T.O.K. 
Veim tambB en In llista algizus 
franciscans ben coneguts en Itt 
nostra Vila que s6u: Ihaqnes: 
Fr4 Rossell6 i E'ra Alorda i 
Z o u w a  i menors Fra Xorro, 
DEL TEM 1's 
Per 6 ha vengudttla plli'ja tant 
deeitjada i en csiitidat ben 811. 
fieient per lo que 88 necmsita. 
Dilltius tlematiniitla se posh a 
brusyiietjar primet,primet i I r o  
feu tot el d e l ~ i ~ t i ,  hei torn6 01 
d i n m s  de caprespre i segd  ei 
d i m e m s  din i nit. La pliija 6s 
esttida d aquelles puuetrauts 
que  Itt terrs a!mrDeix to ta  i 
produeix bonti sa v 6 .  G rjeies a 
ihi,que aixi se potirauempeti- 
tire le8 feiues precises per la 
prcixiine sembra.El temps s'ha 
refrescat molt. 
C A M V I  D'HORR 
T)smQ vespre dia 1 serin a- 
trassats m a  kora'tot? els rp' 
Ilotrgeu que segoeixm l'hora o. 
ficial,tornan t ttixi a la normali. 
da t .  
&EPATRIATS 
Demi dissapte scia espera. 
des a Paiina le% Compnayies 
0xpedicionliries de Palinti i Tri. 
ea, repHtrihdm del Marroc. Y s  
10s prepara una eutusviasta re- 
buda. 
No hi ha epid6mieg. Entre els 
malnlte de gravedat h i h  I'arno' 
n Gabriel Brtinet, pare de Sor 
Antbniti SnperiDra de les moil. 
jes de 18, Caridat de 1s nostta 
vila, HI qoal li foren admitiis- 
trats e1s Sints aagratueuts, el 
dia $4 demati, 
-TamfG fotx wtnbregada el 
d i H  26 a v ~ s p r e  la rnatiouaCa- 
talinrt des Verger.Deu 10s assis- 




En el Dlwot. de indalt quel, 
Govern publ ic i  hei ha yuedtlt 
Cornpr6v el pwiodista i inisser 
fir-tnnerrc 1). Jeroni  Mas~ar~et ,  
qn'haviil e8trct condeinnat per 
esctits publicate eu s IA Vim- 
guardia B2denru Mou n 'a iegrm.  
Aquesta set imna passada, dia 22 
se distribuiren k s  papelete:, amb el 
repartirnent de c o n s m s  per utilidsts 
i inqdiltnaLSe donaren deu dies per 
rectamar. 
REPARTIMBNT 
CAMION NOU "9- 
L'ha adquirit pel seu us particu- 
iar el comerciant de la nostra viIa. 1' 
amo'n Pep Pifia (a) de ses Pepes, Deu 




Diimerge qui ve, eseont pri 
mer diumenge de ~ 6 s  hi ha IH 
cornnni6 geueral pels wsaociats 
del 8agr:zt Cor de, Jestis i Fwts 
del RosRri. Aquest 6s resat; 
mlernnialmient2 i Hmh exposici6 
mltf i vespie tots els dies dt4 
me& 
CONVENT 
tanta Horcs dedieades a St. 
Frances d' Asofs. Les qual8 
acabar6n el dirnars fosta del 
Sont Patriarca.PredicarQ el Tri- 
duu el P. CompanfT.0.H Hei 
haur.8 serin6 cada vesptw i RI 
Ofiei just P I  diumduge i 81 diti 
de Baut Francew; en H q i i m t  
dia hei hHur8  tarrib6 Comucii6 
gcquoral pels Terciaris. 
I 
FULLS D'ESTAOWPES 
"hem rebut un bon sortit. 
Preu d'are 




PER TO'I'A CLASSE D ' A V I H A M  DE RAqA 
CUNIS, COLONIS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I POI'iEDORES, INCUBADO- 
PES;AbiELLES.  PLPRS 1 <  Ch8LL'IES' 
4 )CONSELL-Me\LLOR@Akt 
D E  
RAFAEL FELlU BLANES 
Palma de Mallorca 
('ALL8 Llii  JAlM I1 n.' 39a 149 
SAS'IKEKIA PARA SENORA 
\i CABALIJXO 
AR'fTCULOS Y NOVEDADES 
PAPA VESTTR DE TrtDAS CLASES 
Erisairnades i panets 
YANADERIA Victoria 
Miqiiel Roca Castdl 
En Iloc se tiobrti -11116s que a la 
E S  F O R N  NOU 
DEN 
E\ 88 batfga he1 trohareu aempre pana 
pane*% galletes, bescdts, rollets, 1 tota 
cast I padiccrla, 
TA lAJ..ifi SE 8ERVEIX a l.)OMICILI 
Netedat, prontitut 3 ecoaomla 
D ESPAIG : 
Carrer de Palnilc 3 bis, A R T A  
Mercat d'hca 
Bessb (quint&) 150'00 pesetes. A 
Blat (cortera) :'7W Id, 
Xeixa a 28'00 id. 
Ordi mallorquf a 14.50 id 
id, Foraste a 14'00 id. 
Civada mallorquina a 13'50 id. 
s forastera a 13' @id. 
Paves veyes i cuitores a 37 00 
.id. mal cuitorrs it 26'00 
Id, pel bestid 00 00. 
hIaiz a 34 00 100 kg. 
Porcs gi asses 0'00 arrova 
Gallines 
E PICQ 
iA)  RQTCHET 
SARD (A) TERRES 
,A cada a1 ribacla de hen Val1 il I Eslacrt,. 
T e r m  serviei cornhint+t an i  h el Purrochiri;. 
Excursions a Ses Ccves,C;rl;rrratjad;t i dem& 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
-,-%,-.,-. -,-\ ._ vvv.-~-- 
r 
DIlIIGIKSE: 
Carre d'En i'itxol n."8 1 A R T A .  Id Son Serwra no 29 
MAQUINAS PARA 
para m e r  y bordar del continente. 
f 6 '  DEPOSITARIO EXCLUSIVO rw ARTA 
COSEK YBORDAR 
LaFjbrica mas grandc de Ni;iquinas 
(MARCA A L E M A N A )  
